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В науковій літературі [1-2] представлений широкий спектр чинників 
впливу на фінансовий стан підприємства. Тому для формування кола найбільш 
визначальних доцільно здійснити узагальнення існуючих чинників за 
функціональними групами: організаційні, ресурсні, фінансові,виробничі. 
В результаті аналізу функціональних груп чинників  необхідно зазначити, 
що вплив на фінансовий стан підприємства здійснюють майже усі сфери 
діяльності підприємства. Однак, ґрунтуючись на таких сучасних особливостях 
діяльності підприємства, як обмеженість наявних ресурсів, значна мінливість 
зовнішнього середовища та беручи до уваги авторське бачення сутності 
фінансового стану та його особливостей, пропонується ранжування найбільш 
вагомих чинників за такими критеріями: 1) Ступінь суміжності зв’язку – 
щільність змісту чинника та сутності поняття «фінансовий стан»; 2) Потенційна 
загроза  – наявність можливості нівелювання негативного впливу чинника 
шляхом застосування внутрішніх резервів. З цих позицій система чинників 
впливу на фінансовий стан підприємства пропонується у такій послідовності 
(табл. 1). 
 
Таблиця 1 – Ієрархія чинників впливу на фінансовий стан підприємства 
Чинники Фінансовий стан підприємства 
першорядні організаційні фінансові 
другорядні інноваційні ресурсні виробничі 
Таким чином, найбільш відповідними встановленим критеріям є 
організаційні та фінансові чинники, які є першорядними з позиції реакції 
підприємства на їхній вплив та здійснення відповідних витрат. Другорядними, 
проте також вагомими є інноваційні, ресурсні та виробничі чинники, 
реагування на їх вплив є доцільним у разі помірного впливу чинників першого 
порядку або при наявності у підприємства достатнього організаційного й 
ресурсного потенціалу. 
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